
















     1921 年，由汪优游发起，沈雁冰、欧阳予倩、郑振铎等人参加，组织了
民众戏剧社，在成立宣言中，他们明确地指出： 
  





















    30 年代以后，文艺创作的政治意味变得越来越浓重，倾向性变得越来越鲜
明，而深受左翼戏剧思想影响的洪深的戏剧批评，也就越来越朝着具体化的现
实功利性发展。 
     洪深的“为人生”的戏剧主张，一以惯之地贯穿着他的民主主义、爱国
主义和启蒙主义思想，因此，他向来反对“为艺术”而戏剧的主张，认为“戏
剧永远是为了影响人类的行为而作的”（35）。 

























































































    在特定的历史时期，洪深的戏剧批评因具有时代性和现实性，而显示了其
不可或缺的意义，但是，又因其对阶段性的历史氛围的依赖性过重，因此，往
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